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1. Selectief herhaald biopteren is niet alleen een verantwoord beleid, maar 
is ook een manier om de ziektelast voor de patiënt met lupus nefritis te 
verminderen. (dit proefschrift) 
 
2. Therapeutische medicatie monitoring van mycofenolaat mofetil is 
geassocieerd met optimale concentraties van de werkzame stof en een 
uitstekende uitkomst voor de nierfunctie in patiënten met lupus nefritis. 
(dit proefschrift) 
 
3. Behandeling voor lupus nefritis moet niet alleen op de ziekteactiviteit, 
maar ook op de patiënt worden afgestemd. (dit proefschrift) 
 
4. Wat patiënten denken en voelen verdient evenveel aandacht als hun 
nierfunctie. (dit proefschrift) 
 
5. Beelden zeggen soms meer dan woorden. (dit proefschrift) 
 
6. Gedrag is de belangrijkste uitkomst in de gezondheidszorg. (Kaplan, Am 
Psychol 1990;45:1211-20) 
 
7. “Lupus, wolf in schaapskleren”. (van Leeuwen, Free Musketiers 2010:1-
208) 
 
8. Behandel de patiënt en niet de ziekte. (Riesenberg & Glass,  JAMA 
1989;262:943) 
 
9. Er zijn er twee voor nodig om een behandeling te doen slagen en de 
belangrijkste daarvan is de patiënt. (Wolffers, Med Contact 2013;50:2629) 
 
10. Het aantal minuten per patiënt moet omhoog in plaats van het aantal 
onderzoeken per patiënt. 
 
11. Artsen zijn verantwoordelijk voor het betaalbaar houden van de zorg. 
 
12. De arts kan de belangrijkste bron van genezing, maar ook van besmetting 
zijn. 
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